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SENEGAL JOAL - FADIOUTH
PIEZA T FIBROCEMENTO
NIVEL SEGURIDAD 1 PEND. 2%
PIEZA BORDILLO FIBROCEMENTO
PEND. CALLE 2%




En este caso se representa el encuentro de
???????? ???? ??????????????? ?????????????
las cuales se conectan con una pieza "T" a
???????? ???? ????????? ?????????????? ???
simplificar el encuentro y de realizar un
reparto equitativo del agua en todo el
sistema de canalizaciones.
?????????????????????? ??? ???? ???
? ???? ????????????????? ??? ???? ??????
??????????????????? ?????? ?? ?????
tapas que las piezas tipo ya que tienen
? ? ????? ???? ?? ???????? ? ??
Tras un amplio estudio de posibilidades se
?? ?????? ?????? ?? ?????????? ??? ??? ??
adecuada para realizar los encuentros es un
"T" donde se conectan las canalizaciones de
? ???????? ??????????????????????? ???????
? ??? ?????????? ?????????????? ????? ????? ???
??????????????????? ??? ??? ???? ?????? ?
de adosamiento en forma de puzzle para
??????????? ? ??? ?? ?? ???? ????? ?
En este caso se representa el encuentro de
una calle Tipo 1 con una calle Tipo 2, donde
? ??? ????? ?? ????? ????? ? ???????????????




?????? ???????? ??? ? ? ??????? ????????????????? ???????????????? ?
calles principales pero pensando en la posibilidad de en un futuro y en
diferentes etapas esta red pueda ampliarse a calles secundarias ya que
????????????????? ????????? ?? ????????????? ?????? ?? ????? ????????
red en las calles que se pretenda canalizar de manera sencilla y con un
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????????? ????? ?? ???? ??????????? ??? ??????? ?????? ????? ?? ?
??????????????????? ?????????????????
????????????? ?????? ????






PATIO + UNIDADES INDEPENDIENTES
??????????? ?? ?????? ????? ?????????????
unidades independientes dentro de un
cercado perimetral. Algunas de estas
unidades son similares a aquellas que se
???????? ????????? ????????????????????
temporal, mediante una estructura de madera
?? ?????????? ???????????????????????? ???
revocadas de tierra o cemento.
?????? ?? ????? ???? ?? ????????????? ?? ?
??????????????????????????????????? ?????
?? ??????????????? ??????????? ???
Constan de:
- Parcelas con cercado perimetral
- Las unidades rectangulares o circulares, e
? ??????? ???????????????????????????????????
parcela normalmente sin tocar el cercado
perimetral
?????? ???????????? ??????? ????????? ???????
construcciones (puede no haber)
Materiales empleados:
?????????????????? ????????????????????
(actualmente con bloques de cemento)
- Estructura de madera ligera, chapas o quincha
- A veces se ven partes de bloques de cemento,
pero no es lo habitual.
?????????? ?????????? ????????????? ???????
?????????????????? ??????????? ??? ??????????
?????????? ?????????????? ? ?????? ??? ?? ??
rural.










?????????????? ??? ?????????? ?????????????
Ventanas de madera: Son las mas comunes en la zona. Las principales
????? ?? ????????????????????? ?????????? ?????? ? ??????? ? ??
??? ?? ???????????? ?????? ??????? ?? ??????????????? ???? ??????
ventana.
?????? ????????????????? ?? ?? ? ???????? ????????? ?????????????? ?
????? ? ??????? ????????? ?? ???????? ?? ????? ???? ??? ????? ???????? ????
????????????????? ? ????????? ? ?????? ? ? ?
?????? ?????????En menor medida se encuentran las ventanas de
?????? ????? ????????????????????????? ????????????? ????????? ?
cubiertas. En este caso solo existe la posibilidad de ser ciegas con lo que
????????????????? ??? ????????????? ?????? ??????? ?? ??????? ?????????????
??????????? ????????? ?? ???????? ??????? ???? ??? ????? ???????? ??
?????? ???????? ??????? ???????????????????? ??????? ?? ?
???? ????????????? ???????????? ?????????????????? ?
que el agua de lluvia entre directamente, reduciendo
????? ??????? ???????????? ? ?????? ? ?????????
??? ??? ??????????? ?????? ??????????? ????? ???
MADERA CHAPA
???????????????
????????? ?????????? ????????????? ????? ????????????
? ????? ?? ???????????????????????????????????? ?????
? ????? ?? ?????????? ????????????? ? ?? ?? ?
????????? ???? ???? ?? ?? ???????????????????
encontramos en Joal.
???? ?????????????????? ???? ??????? ????? ??
?????????????????? ??? ??????????? ??
??????????????????? ?????? ?????????????????????????????????
?????? ????? ?????? ???????????????????????????????????????
???? ????????? ? ???????? ? ????????????? ???????? ?? ????? ???
????????????????? ?????????? ??????????????? ??????
??????????? ????? ?? ????????????????? ?????? ? ????????? ????????
paja u otros elementos vegetales. Tienen una estructura interior
???????????????????? ??????? ?????????????? ??????????
???????????? ?????? ? ?????? ???? ?????????????? ???????????????
????? ????????????????????????? ??? ?????????????????
? ??? ?????????? ?????? ????? ????
??????????????? ????????????? ???? ??????????
?????????????????????? ????????? ?????????????????? ?
e insalubridad por foco de hongos y enfermedades.
????? ?????? ??????? ?? ?????? ????? ??????????????????????
la cubierta con el muro.
?????? ???????? ???????????? ???????????? ?????????
dar suficiente altura a la puerta respecto del suelo para
evitar el contacto directo con el agua.
?????????????????????????????????????
???? ????? ?????????? ?????? ? ??????? ??????? ? ?????? ????????????
? ??????? ?????????????????????????? ??? ????????????? ????????????????
?? ??????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????? ?????????????????? ?????????? ??? ???
??? ??? ??????????? ???????????????? ????? ??
FALTA DE ATADO Y ESTABILIDAD DEL MURO
????????????? ??????????????????????????? ? ?
La falta de atado de los muros en una de las principales causas de su
??????????????????????? ???????????????? ?? ?????????? ????????????????
?? ??????? ??? ???? ?????? ????? ???????? ?? ?????????????? ?????? ??????




???????? ?? ??? ???? ?????? ????? ??????? ?????????????? ???????????? ?
??????? ????? ????????????????? ??????????????????????????????????
vivienda.Volvemos a tener el mismo problema que en los casos anteriores:
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????? ??????? ?????? ?
MAKOKO
MAKOKO













PESO DEL FLOTADOR PESO DEL AGUA DESALOJADA
SOBRECARGA DE VIVIENDA
120 Kg/m2








???????? ?? ?????? ?????????
cantidades de agua estancada en
?? ??????? ???????? ?????? ?????? ?
viviendas y en su interior.
?????? ?????????? ?????? ????????
progresar en una vivienda que se
?????? ??????????????????? ?? ??
?? ?? ??????? ? ?????????? ??? ???
ESCALA. 1/500
ESCALA. 1/250





SISTEMA ESTABILIZADOR DE PASARELA
mastil empotrado en suelo con
????? ??????????????
?????? ?????????????????????????
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PESO DEL FLOTADOR PESO DEL AGUA DESALOJADA
SOBRECARGA DE VIVIENDA
150 Kg/m2




8 BIDONES (20L) / m2
?????? ??? ??????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ?






???????? ????? ? ???
???????? ?? ??? ???
ALTURA DE FORJADO
Tela protectora
DETALLE A DETALLE A
MAKOKO
MAKOKO















???????? ?? ?????? ?????????
cantidades de agua estancada en
?? ??????? ???????? ?????? ?????? ?
viviendas y en su interior.
?????? ?????????? ?????? ????????
progresar en una vivienda que se
?????? ??????????????????? ?? ??
?? ?? ??????? ? ?????????? ??? ???
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????????? ????? ?? ???? ??????????? ??? ??????? ?????? ????? ?? ?
??????????????????? ????????????????





E S T A D O  A C T U A L
La ??????? ? de esta zona afecta directamente al
barrio Darou Salam por su ???????  y ??? ?? ?
directa. Las aguas estancadas y la ?????? ?? ? de
basura suponen un problema ya que son un foco
de enfermedades. Es por esta ????? que se decide
???? ????????????? ????????????????
???? ????? ???????????????? ???? ???????
Viviendas que requieren traslado
?????????????????? ????????????









Este espacio, que no tiene las ???????????? ?? para ser urbanizable, se propone como un espacio libre
dentro de la ciudad, que ?????? ir ?????? ? ??????? poco a poco. La prioridad ???? el desalojo del
agua, y el objetivo a largo plazo, tratar de que no se convierta en un espacio residual de la ciudad en
el que se acumulen basuras, como ocurre ahora.
1. TRAZADO DE UN SISTEMA DE DRENAJE SUPERFICIAL ??????????? ??? ????????? ??????? ???????????????????????????????
FASE 1: COLECTOR FASE 2: EMPALMES DE OTRAS REDES FASE 3: DRENAJES PUNTUALES
Colector principal, siguiendo el curso del
agua hasta desaguar al manglar.
Las redes que drenan la parcela del
equipamiento y el barrio de Darou Salam
desembocan en el colector.
Estos canales puntuales cada 20 m ayudan a
desaguar los encharcamientos principales.
Ante una ?????????  tan plana, la mejor
estrategia es seguir el curso del agua que se
intuye.
ESTRATEGIA DE TRAZADO DE LA RED
[ Se ha propuesto una ejecuci?n por fases, que podr?a funcionar desde el principio y que tiene en cuenta un futuro enganche con una red de
saneamiento por bombeo que est? planeada pero sin ejecutar por falta de recursos.Esta soluci?n planteada es de car?cter paliativo.]
ESTRATEGIA ANTE POSIBLES DESBORDAMIENTOS
Se delimita un margen de seguridad, con ancho variable, a lo largo del
colector, con posibilidad de convertirse en un futuro parque o paseo.


















Altura: 6 - 35 m
FUMERIES DES TANNS
20 m11 m9 m
Para fomentar la
???????????? ? se
propone la ?????? ? de un
taller de prefabricados, en
el que se ????????? ? las
piezas de la ?????????? ? y
bloques para viviendas.
Existe la posibilidad de una
?????????????? ??
Debido a la proximidad del
manglar este espacio no es
adecuado para vivir.





















Altura: 6 - 8 m
Arbol caducifolio
Clima: regiones ???? ?? ??







Altura: 3 - 25 m
Existe una gran
cantidad de especies
dentro de la familia de
las acacias. Algunas de
ellas se desarrollan bien
en sustratos arcillosos.
3. POSIBLES NUEVOS USOS DEL ESPACIO
[ Las especies ??????? ser ?????????? y con mucha capacidad de ???????? ? o poca exigencia de suelos, ya que ???? es pobre, arcilloso y mal
drenado. Las especies listadas sobre este texto cumplen algunos de estos requerimientos, todas ellas son ?????????? y las ? ?????? seleccionadas
?????? ???????????????? ???????????????? ??????????? ??? ???? ???????????????????????????????? ?? ??????
Fumerie  ><  Darou Salam
